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      UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 
 
SILABO DE LENGUAJE AUDIOVISUAL 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad   : Ciencias de la Comunicación. 
1.2. Carrera Profesional  : Ciencias de la Comunicación. 
1.3. Tipo de Curso  : Obligatorio. 
1.4. Requisitos   : Fotografía Básica. 
1.5. Ciclo de Estudios  : IV 
1.6. Duración del Curso  : 18 semanas. 
1.7. Inicio    : 13 de agosto 2007. 
1.8. Término   :  08 de diciembre 2007. 
1.9. Extensión Horaria  : 3 horas semanales. 
1.10. Créditos   : 03 
1.11. Periodo Lectivo  : 2007 – II 
1.12. Docente   : Lic. Roger Montealegre Barrientos 
rmb@upnorte.edu 
1.13. Horario   : Jueves  4:00 – 7:00 pm. 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
El curso de Lenguaje Audiovisual, es el primero en la línea de la carrera de 
comunicación audiovisual que inicia el desarrollo del conocimiento y las 
habilidades del alumno en la comprensión y manejo de las herramientas 
para la creación de proyectos mediante el uso de imágenes y sonidos. 
El curso estará estructurado en base de tres líneas de progreso simultáneo 
conformado por el análisis de proyectos audiovisuales, por la elaboración y 
diseño de mensajes audiovisuales y finalmente la  realización de prácticas y 
proyectos aplicados. 
 
3. COMPETENCIA 
Mediante el curso, el alumno obtendrá un pleno conocimiento y amplia 
capacidad de comprensión del lenguaje audiovisual. Podrá diseñar, 
 
estructurar, poner en práctica y analizar las diferentes etapas, elementos y 
formas de crear mensajes y contenidos audiovisuales. 
 
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 
· Comprender la importancia y responsabilidad del buen manejo del  Lenguaje 
Audiovisual en la elaboración de productos audiovisuales. 
 
· Analizar con sentido crítico el lenguaje de las imágenes y del sonido que se 
utiliza en las producciones audiovisuales televisivas nacionales e 
internacionales. 
 
· El alumno podrá utilizar creativamente el lenguaje audiovisual para 
expresarse a través de los diferentes formatos y géneros existentes en el 
campo audiovisual. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
· Medios de comunicación y lenguaje. 
· Posibilidades del audiovisual 
· Lenguaje audiovisual, ejes de acción y principio del triangulo. 
· Iluminación 
· Musicalización. 
· Edición. 
 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
· Visionaran  y analizaran el uso del lenguaje audiovisual en los diferentes 
géneros y formatos: Publicidad, cortometrajes, noticias, spot publicitaros, 
reportajes, películas, documentales, etc. 
· Analizaran las técnicas y el uso del  lenguaje audiovisual en programas de 
televisión: Nacionales e internacionales. 
· Identificaran las diferencias, en cuanto al estilo del tratamiento audiovisual 
en géneros y formatos.  
· Investigaran en fuentes electrónicas y bibliográficas los usos del lenguaje y 
normas del audiovisual. 
· Innovaran   estilos  de  lenguaje audiovisual en las actividades académicas 
programadas. 
· Elaborarán productos audiovisuales  que les permitirán  aplicar los 
conocimientos teóricos creativamente. 
· Debatirán  en clase el uso de los recursos audiovisuales  utilizados en las 
tareas académicas.  
· Visitaran medios de comunicación locales y analizaran la propuesta 
audiovisual que nos presentan. 
 
 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
· Analítica 
· Creatividad 
· Crítica 
· Autocrítica 
· Trabajo en equipo 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
El curso se desarrolla mediante la exposición  de conceptos, visionado y 
análisis  de proyectos audiovisuales, discusión de contenidos  y   realización 
de ejercicios de continuidad visual.  
  
9. PROGRAMACION: 
Unidad y su objetivo SEM Temas 
Unidad 1 
Introducción al curso 1 
· Presentación del sílabo del curso, de la metodología, del sistema de 
evaluación y de la bibliografía 
· Introducción al Lenguaje Audiovisual 
·  Evaluación y visionado de proyectos audiovisuales. 
2 
· Historia de los medios 
· Lenguaje de los medios 
· Análisis  de productos y proyectos  mediáticos.  
3 · Géneros y Formatos televisivos 
· Visionado  y análisis de proyectos audiovisuales 
4 
· Lenguaje Audiovisual 
· toma 
· Plano 
· Encuadre 
· Visionado  y análisis de proyectos audiovisuales 
5 
· Ángulos  
· Movimientos de cámara 
·  Visionado  y análisis de proyectos audiovisuales 
 PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE CONTINUIDAD T1 
Unidad 2 
Medios de 
Comunicación y 
Lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad 3 
Lenguaje Audiovisual 
 
 
6 
· El principio del triangulo 
· La teoría del semicírculo 
· Visionado  y análisis de proyectos audiovisuales 
 7 - 8 
· Ejes de acción, dirección y mirada. 
· Continuidad / Discontinuidad 
· Elipsis 
· Visionado  y análisis de proyectos audiovisuales 
Unidad 3 
Continuidad Visual   
 
 PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE CONTINUIDAD T2 
 9 EXAMEN PARCIAL  
Unidad 3 
Composición de la 
imagen 
10 
· Composición. 
· Regla de tercios. 
· Visionado  y análisis de proyectos audiovisuales. 
11 
· Iluminación  
· color 
· Visionado  y análisis de proyectos audiovisuales. 
 PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE CONTINUIDAD T3 
 Unidad 4    
Iluminación 
 
 
 
 
   Elementos visuales 
12 
 
· Trabajo de campo. 
 
13 · Musicalización 
· Visionado  y análisis de proyectos audiovisuales. 
 PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE CONTINUIDAD T4 
14 · recursos visuales y lingüísticos 
· Visionado  y análisis de proyectos audiovisuales. 
15-16 · Edición 
· Visionado  y análisis de proyectos audiovisuales. 
Unidad 5 
Musicalización 
 
 
 
Edición 
 PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE CONTINUIDAD T5 
17 EXAMEN FINAL   
18 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
10.   SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas 
(70%). El alumno que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el 
curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. 
El cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos 
(contenidos), para lo cual contempla dos tipos de prueba: exámenes 
parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los 
contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de clases  
(11 de octubre ) y en la decimoséptima semana (6 de diciembre).  
 
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) 
como mínimo. No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la 
Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final de 
evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y 
equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el 
semestre y se rinde la semana consecutiva al término de los exámenes 
finales (10 – 15 diciembre) y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota 
de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de 
tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 Primera Práctica Calificada 5 
T2 Segunda practica calificada 8 
T3 Tercera Práctica Calificada  11 
T4 Cuarta Practica calificada 13 
T5 Quinta practica calificada 16 
 
 
FORMAS DE EVALUACIÓN 
 
Los alumnos serán evaluados en las fechas indicadas (la no asistencia a una 
practica  implicará la evaluación de 0), el promedio de estas evaluaciones se 
reflejará al final del curso en el T5.  
 
11.    BIBLIOGRAFIA: 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 302.234/F385 FERNANDEZ DIEZ, FEDERICO; ABADIN, 
MANUAL BASICO DE 
LENGUAJE Y NARRATIVA 
JOSE MARIA. AUDIOVISUAL. 
2 384.8/B32 BEDOYA, RICARDO; LEON FRIAS, ISACC 
OJOS BIEN ABIERTOS: EL 
LENGUAJE DE LAS 
IMÁGENES EN MOVIMIENTO. 
3 791.45/M58 MILLERSON, GERALD REALIZACION Y PRODUCCION TELEVISIVA. 
4 791.4/H54 HILLIARD, ROBERT L. 
GUIONISMO PARA RADIO, 
TELEVISION Y NUEVOS 
MEDIOS. 
5 302.23/M53 GUILLERMO MICHEL PARA LEER LOS MEDIOS: PRENSA, CINE, TELEVISION. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
## CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 791.437/M33 MAZA PEREZ, MAXIMILIANO 
GUION PARA MEDIOS 
AUDIOVISUALES. 
2 384.84 EDWARD DMYTRYK EL CINE: CONCEPTO Y PRACTICA 
3 302.2/V65 LORENZO VILCHEZ 
ILA LECTURA DE LA 
IMAGEN, PRENSA, CINE, 
TELEVISION. 
 
 
